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Este é um artigo Open Access sob a licença de CC BY-NC-ND cardiologia perdeu uma  de suas maiores ﬁguras – o Pro-
essor Jorge Pinto Ribeiro, bom gaúcho, com inúmeros artigos
ublicados no Brasil e em grandes revistas internacionais.
Jorge não era só um bom cardiologista e grande
esquisador; era exigente e ﬁel aos melhores princípios da
iência, do Caráter e da Amizade. Todos que conviveram com
le, seja na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou na
ociedade Brasileira de Cardiologia, são testemunhas de como
 Professor defendeu a qualidade e perseguiu obstinadamente
 verdade cientíﬁca. Mas  o Jorge não era só um bom médico
 pesquisador – era uma  agradável ﬁgura, excelente amigo
e seus amigos, tinha muita energia, curiosidade e vontade
e viver. Ele defendia energicamente seus princípios e jamais
ugiu à ética, e aliou tudo isso com o papel de ótimo pai, marido
 amigo.
Jorge, você faz e fará sempre muita falta por aqui.Carlos Scherr
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil
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